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DATA KEHADIRAN MAHASISWA
Keterangan X  => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Ju l2021 14 Jut 2021 23 Jut 2021
1 1807015022 HERYNURSHEHA V V 7 7 V 7 7 7 7 7 y 7 V 7 7 14 100
2 1807015041 YUSUF FAKHRUDIN X X X X X X X 7 7 7 7 X X 7 7 7 5 36
3 1807015068 THARIQ IQBAL ANDRIANTO V V si 7 X V X J X / 7 7 7 y ✓ 7 11 79
4 1807015086 ARDHIE MUZAKKI ROSANDI V 7 si y *7 7 7 7 7 J 7 7 7 y 7 _ 7 14 100
5 1807015108 MAHDA SAKINAH V •7 s/ 7 s / V X 7 X 7 / 7 7 7 7 7 12 86
6 1807015111 MUHAMMAD ADITYADARMA V 7 y J nJ V X 7 7 7 7 7 7 7 7 7 13 93
7 1807015123ISMI NADHIA FAUZIAH V V v J V s/ 7 7 7 7 7 7 y 7 y 7 14 100
8 1807015124 MIRANTI AYU DWININGSIH
 ̂1 \ V V s J 7 V 7 7 7 7 7 / 7 7 7 14 100
9 1807015126SARTIKA CHANDRA KUSUMA V 7 V 7 V V 7 7 X 7 7 7 ✓ 7 7 7 13 93
10 1807015128 ANGGI PRATIWI X 7 V 7 V 7 \/ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 13 93
11 1807015129 MOHAMAD RIDWAN V v X 7 V 7 7 V V 7 7 7 y 7 7 13 93
12 1807015132 TOBY ZOELAMI 7 V \/ 7 s/ X X 7 X 7 7 7 7 7 7 7 11 79
13 1807015136 NABILAH INTANIA V 7 s/ 7 s/ 7 “ V - 7 7 7 7 7 y y 7. 14 100
14 1807015137 FADHtLAH ZAHRA KARISMAWINANDA 7 7 V 7 d s f 7 7 X X 7 7 X 7 V 7 11 79
15 1807015147HANIFAH RAHMAWATI 7 V 7 7 V 7 7 V 7 7 7 7 7 7 7 7 14 100
16 1807015155 FAT-HUN RIJAL NASIM V V V X V ~7 7 X 7 7 y 7 7 7 7 12 86
17 1807015164 ACHMAD FATIH ALALAM V V X X X X X - j - - X X 7 X X 7 7 7 5 36
18 1807015168TAUFAN AGUNG YANU TRIWINARSO 7 V V 7 X 7 V V 7 7 7 7 7 7 y 13 93
19 1807015169 AHMAD AKMALUDIN V V X V s J X 7 V 7 y 7 7 7 X 7 7 11 79
20 1807015174KINTAN PARAMADINAAZ ZAHRA s / V V V 7 X 7 7 7 7 V 7 V 7 7 13 93
21 1807015190 AFTIKA NUR CHAMIDAH V 7 n/ 7 V V 7 7 7 y y 7 7 y y 14 100
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10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 14 Jul 202' >3 Jul 2021
22 1807015195 ALAM NUR YUAN X X X X ✓ d X d X X V X X d sJ 5 36
23 1807015201 ULVIYANAH V ✓ V V
V V V d d ✓ ~ d ~ d d d d d 14 100
24 1807015210 DAFFA ALFAUZAN X X ✓ X. X d X V X X X X X X d d 3 21
25 1807015215 FASYA SALSABILAH V x / x / ✓ V X J x / d »/ d y j. d 13 93
26 1807015216HANIFAH RIZKYANA x / d J x / V d X d X X v / d v / J V \ y 11 79
Jumlah hadir: 22.00 23 21 21 22 21 16 26 15 21 25 23 21 23 26 26
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Standar Mutu/ bab 4 
BS5750 dan IS09000
2. Pendidikan mempertimbangkan BS5750
3. Filosofi dibalik BS5750 dan IS09000
4. Aplikasi BS5750 dan IS09000 dalam pendidikan











Perencanaan Strategis Mutu 21 Z1 BUNYAMIN
11 Rabu
16Jun 2021
Instrumen Pemecahan Masalah/bab 7 25 /* BUNYAMIN
12 Rabu
23 Jun 2021
Sistem Manajemen Pendidikan Islam 23 Z1 BUNYAMIN
13 Rabu
30 Jun 2021
Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan/Bab9 21 Z1 BUNYAMIN
14 Rabu
7 Jul 2021




1 Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2  Kolom pokok bahasan d iis i sesuai dengan SAP.
3  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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N .A k tif




( 30  96)
N.UAS





1 1807015022 HERY NURSHEHA 88 82 80 85 83 .20 A
2 1807015041 YUSUF FAKHRUDIN 40 46 76 50 56 .00 C
B 1807015068 THARIQ IQBAL ANDRIANTO 0 0 78 0 23 .40 E
4 1807015086 ARDHIE MUZAKKI ROSANDI 75 79 77 78 77.60 B
5 1807015108 M AH  DA SAKINAH 79 81 88 81 82 .90 A
6 1807015111 M U H AM M AD  AD ITYA  DARM A 75 80 77 80 78 .60 B
7 1807015123 ISMI NADH IA  FAUZIAH 78 80 80 81 80 .20 A
8 1807015124 MIRANTI AYU DWININGSIH 87 86 86 86 86 .10 A
9 18 07015126 SARTIKA CH A N D R A  KUSUM A 79 81 82 80 80 .70 A
10 1807015128 ANGGI PRATIWI 80 85 84 83 83 .40 A
11 1807015129 M O HAM AD  RIDWAN 70 75 85 79 79 .10 B
12 18 07015132 TOBY ZOELAMI 80 82 81 79 80 .30 A
13 1807015136 NABILAH INTANIA 81 77 87 79 81 .20 A
14 18 07 01 513 7 FADHILAH ZAH RA  KARISMAW INANDA 88 86 75 87 83 .30 A
15 18 07 01 514 7 HANIFAH RAH MAW  ATI 90 85 87 88 87 .30 A
16 1807015155 FAT -H U N  RIIAL NASIM 78 82 78 80 79.60 B
17 1807015164 ACH M AD  FATIH A L A L A M 0 0 75 0 22 .50 E
18 1807015168 TAUFAN AGUN G  YANU  TRIWINARSO 78 80 87 77 80 .70 A
19 1807015169 AHM AD  AKM ALUDIN 75 80 86 78 80 .50 A
20 18 07015174 KINTAN PARAM AD INA AZ  ZAH RA 77 80 75 77 77.00 B
21 18 07 01 519 0 AFTIKA NUR CHAM IDAH 88 85 90 87 87 .60 A
22 18 07015195 ALAM  NUR YUAN 0 0 76 0 22 .80 E
23 1807015201 ULVIYANAH 78 80 80 82 80 .60 A
24 1807015210 D AFFA ALFAUZAN 30 50 78 50 56.40 C
25 1807015215 FASYA SALSABILAH 88 85 80 89 85 .40 A
26 1807015216 HANIFAH RIZKYANA 85 84 84 84 84 .10 A

